
















　春・秋期の休校日を除く授業期間に週 3 日（月・水・木）、10 時（木曜日の
み 10 時 40 分）から 17 時まで、3 名の専任教員が交代で相談員を務めている。
月曜日は古坂正人、水曜日は山田亮介、木曜日は織田健志がそれぞれ担当して
いる。当室の場所は、世田谷キャンパス 8 号館 2 階 804 研究室である。相談件
数は、平成 28 年度が 221 件（春期 129 名、秋期 92 名）、平成 29 年度が 190 件（春
期 120 名、秋期 70 名）、平成 30 年度が 130 件（春期 99 名、秋期 31 名）であっ
た。これまで、政治行政学科の学生を中心に、体育学部を除く多様な学部・学
科に属する学生が相談に訪れている。











4 年生を対象とした直前期面接対策を開催している。2019 年 5 月 21 日に開催


























ている（図表 2）。また、2018 年 10 月 8 日
に開設した勉強会のツイッターアカウント





を実施した（図表 3）。合格した 4 年生が相談員となり、これから試験に臨む






1 　公務員自主勉強会の設立目的、及び平成 28 年度から昨年度までの活動の軌跡は、「公務員相談室
及び公務員自主勉強会の活動概要報告」（『政治研究』第 10 号、2019 年 2 月）を参照。

























　① 説明会 : 平成 31 年 4 月中旬
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　　 ●　 2 日間のうち 1 回しか説明を行わない課がある。説明をする職員の多
くは採用 5 年未満の方なので、採用試験の具体的な内容を聞くこと
ができる。
② 第 1 次試験 : 令和元年 5 月中旬　　◇ ES 記入
　　 ●　 試験時間は 70 分、A4 のプリント裏表に隙間なく埋めるようなイメージ
　　 ●　 出題内容 :（表）志望動機、事前課題 　（裏）学生時代に取り組んだこと、
他自治体より茅ヶ崎市が優れているところ
　③ 第 2 次試験 : 令和元年 6 月中旬　※受験番号により変動あり　
◇集団面接
　　 ●　 試験時間は 50 分（当日は 1 時間ほど）、1 次試験で記入した ES の内
容が中心
　　 ●　 面接官 3 人対 学生 5～ 6 人、前半は 1 人ずつ同じ質問を聞いていき、
後半は個別に聞いていく
　　 ●　 出題内容 : 志望動機 + 自己 PR（1 分程度）、現時点での就活状況、茅ヶ
崎市を受験するまでの経緯・繋がり、自己 PR の力をどこで発揮したか・
何を考えて行動したのか、茅ヶ崎市役所で何に取り組みたいのか
◇適性検査・面接シート記入    令和元年 6 月下旬
　　 ●　 （適正検査）適性検査も含まれる冊子型の問題（言語・非言語）
　　 ●　 （面接シート）試験時間は 30 分、適性検査終了後に実施
　　 ●　 出題内容 : 志望動機、自己 PR、希望部署及び取り組みたいこと（3 つ）、
自身の長所・短所及び理由（2 つずつ選択）
④ 第 3 次試験    令和元年 7 月上旬　　◇個人面接
　　 ●　 試験時間は約 20 分、1 次・2 次試験の内容を踏まえて深堀していく、
面接官 3 人
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　　 ●　 出題内容 : 志望動機 + 自己 PR（1 分程度）、現時点での就活状況、想
定以上の困難に遭遇した場合はどう対処するのか、茅ヶ崎市役所で
何に取り組みたいか、市役所に勤務するうえで活かせる能力は何か
⑤ 第 4 次試験    令和元年 7 月下旬　　◇個人面接
　　 ●　 試験時間は約 20 分、面接官 4 人








　　 ●　 1 次・2 次試験でかなり人数が減少するので、1 次試験の ES の内容が
非常に重要になってくると思います。
　　 ●　 2 次試験の際の面接シート記入は事前告知なく実施されました。調布
市役所の 3 次試験と同様に、事前告知なく実施されるものがあるので、
あらゆる事態へ対応した事前準備が必要だと思います。



















　①　1 次試験　筆記試験（一般教養 120 分 40 問）
　②　 2 次試験　適性検査、作文、体力試験（立ち幅跳び、握力、長座体前屈、
反復横跳び、上体起こし、シャトルラン）、集団面接（5 対 5、約 30 分）








　　　　　2 月から 9 月まで週 5 日、1 日 2.3 時間程度勉強
　3 年次と同じように週に 1 回程度勉強会のメンバーと一緒に勉強。面接試験
の直前に公務員相談室や勉強会やゼミの友だちと面接練習。
　　 ●　 勉強内容
　　　　数的処理（数的推理 5 問、判断推理 5 問、空間把握 5 問、資料解釈 3 問）
　　　　社会科学（法学 5 問、政治 5 問、経済 5 問）
　　　　人文科学（世界史 5 問、日本史 5 問、地理 5 問）
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　　　　自然科学（物理 5 問、科学 5 問、生物 5 問、地学 3 問）
　　　　文章理解（現代文 3 問、古文 1 問、英文 1 問、英文法 3 問、国語 3 問）
（3）大学生活
　　 ●　 ボランティア活動
　　 ●　 大学 1 年の 4 月から地元の消防団に入団。自分のできる範囲内で参
加し活動していた。
　　 ●　 アルバイト : 大学 1 年生の 6 月からトイザらスでアルバイト。就職活
動中（4 月～ 11 月）も月平均 70 時間勤務。アルバイトの経験が自分
の強みになった。
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